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1) YaNG CHEE CHOONG I BERITA HARlAN
MOHAMED Khaled diiringi Ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Profesor Oatuk Dr
Rujhan Mustafa (empat dari kanan) dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Sains Malaysia,
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kata 570 judul naskhahilmiah di-
terbitkanpada2011iaitumeningkat.
daripada501 pada2010 dan dati-
padajumlahitu,70peratusadalah
buku yang diterbitkandalamba-







bangan bahasaMelayu di mata
dunia,"katanyaketikamenyampai-
kan ucapan perasmian MAP 1M
yang berlangsungdi sini, sema-
lam.
